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As an increasingly significant credit management culture, the supply chain 
financing is much different from those traditional financing models. Its adoption of the 
supply chain, the latest risk control techniques that mostly include facility rating, credit 
binding and risk shielding, have changed the RISK Rating to the Trade Self-liquidation 
from those traditional financial data rating and facility guarantee. Such change 
combines the Credit Rating with the particular transaction, gives more weight to the 
debit rating, emphasizes the trade background investigation, the structuralized bank 
financing, the effective logistics control and the capable cash flow, and will 
substantially broaden the financing channels and be of great help for the small and 
medium-sized business enterprises.    
In this paper, by introducing the supply chain financing model and its related 
products, the author puts his emphasis on generalizing the risk prevention and cause 
analysis in the supply chain financing products, so as to help deepen the understanding 
of the products and enhance the risk prevention. 
 Chapter 1 introduces the basic intention and background of this Supply Chain 
Financing model study, and the different functions to the bank and the enterprise.  
In Chapter 2, the author introduces the definition, features, nature and function of 
supply chain financing. By comparing supply chain financing with traditional financing, 
the author focuses on the advantages of supply chain financing in credit culture. 
Chapter 3 is mainly describing the supply chain financing products and the risk 
prevention in three aspects. First, the author introduces the basic classification of supply 
chain financing and its major products. The second comes to analyze its current 
development, strategies and both in-and-external problems, based on which more 
analysis is made on the risk management in terms of product designing and risk control. 
Finally, from the key risk control point and the typical case analysis, the author gives his 

















In Chapter 4, the author uses the case study in which the case background, bank 
analysis and the finalized credit are provided, to illustrate the Supply Chain Financing 
risk control methods, analyze the cause of the dead loans , summarize the problems of 
the Supply Chain Financing products risk control in the process of clearance of loan. 
Chapter 5 is to conclude this study by re-generalizing the supply chain financing 
risk management for which the author gives his personal advices.  
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